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Zusammenfassung: Es gibt kein solches Land, das auf die 
Schattenwirtschaft nicht zusammenstieß. Sie dringt in alle Sphären des 
Wirtschaftslebens durch und hat regionale und manchmal weltweite 
Maßstäbe. In allen Ländern mit der Marktstruktur der Wirtschaft existierte 
die Schattenwirtschaft, existiert und es wird existieren. Ihre Maßstäbe 
können unterschiedlich werden, aber, keinem der Länder gelang es, ihr 
ganz zu entgehen. 
Der Artikel ist dem Problem der Regulierung der Schattenwirtschaft 
in der Russischen Föderation gewidmet. Die Schattentätigkeit wird als 
negativer Faktor, der die normale Entwicklung der Wirtschaft stört, 
betrachtet. 
Das Problem der Schattenwirtschaft ist ein schweres Systemproblem 
der Staatssicherheit für Russland. Diese Problem könnte man nur mittels 
der Realisierung des breiten zielgerichteten Komplexes der Maße in allen 
Sphären der Lebenstätigkeit des Staates und der Gesellschaft lösen. 
 
 
Schlüsselwörter: die Schattenwirtschaft, die Russische Föderation, 
die Wirtschaftssicherheit des Landes, der Schattensektor, die inoffizielle 
Wirtschaft, die unterdrückenden Maßnahmen. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
Аннотация: Нет такой страны, которая не сталкивалась бы с 
теневой экономикой. Она проникает во все сферы экономической 
жизни и приобретает региональные, а иногда и мировые масштабы. 
Во всех странах с рыночной структурой экономики была, есть и 
будет существовать теневая экономика. Масштабы ее могут 
различаться, но, ни одной из стран не удалось избавиться от нее 
совсем.  
Статья посвящена проблеме регулирования теневой экономики в 
Российской Федерации. Теневая деятельность рассматривается как 
негативный фактор, мешающий нормальному развитию экономики, а 
также её росту. 
Проблема теневой экономики стала для России тяжелой 
системной проблемой национальной безопасности, решить которую 
можно только путем реализации широкого целенаправленного 
комплекса мер во всех сферах жизнедеятельности государства и 
общества и только совместными их усилиями. 
 
 
Ключевые слова: теневая экономика, Российская Федерация, 
экономическая безопасность страны, теневой сектор, неофициальная 
экономика, сдерживающие меры. 
 
 
Heute gibt es keinen Staat in der Welt, in dem die Schattentätigkeit 
im Wirtschaftsgebiet nicht existieren würde. 
Die Schattenwirtschaft ist eine reale Gefahr für die wirtschaftliche 
Sicherheit der Länder und sie könnte verschiedene Maßstäbe haben. 
Was ist Schattenwirtschaft? Auf diese Frage werden die 
verschiedenen Antworten gegeben. 
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Es gibt die Meinung, laut der die Schattenwirtschaft - die 
Wirtschaftstätigkeit ist, die der gegebenen Gesetzgebung widerspricht, d.h. 
sie stellt die Gesamtheit der illegalen Handlungen dar. 
Laut anderer Meinung, ist die Schattenwirtschaft eine Produktion, 
der Konsum, der Austausch und die Verteilung der Wirtschaftsgüter, die 
von der offiziellen Statistik nicht berücksichtigt und vom Staat nicht 
kontrolliert werden. 
Die Schattenwirtschaft unterteilt in 3 groβen Kategorien: 
1. Die inoffizielle Wirtschaft. Zu dieser Kategorie gehören alle 
legal erlaubten Arten der wirtschaftlichen Tätigkeit, aber sie werden von 
der offiziellen Statistik nicht berücksichtigt.  
2. Die fiktive Wirtschaft. Das sind der Raub, die 
Spekulationsgeschäfte, die Bestechlichkeit und verschiedene Betrugsfälle, 
die mit dem Erhalten und den Sendungen des Geldes verbunden sind. 
3. Die illegale Wirtschaft. Das sind die vom Gesetz unbefugten 
Arten der wirtschaftlichen Tätigkeit. 
Entsprechend den Forschungen der internationalen Assoziation der 
diplomierten zertifizierten Buchhalter (ACCA) ist unser Land in das 
Ranking der größten Schattenwirtschaften der Welt eingegangen. In der 
Tabelle 1 ist die Statistik vorgestellt [2]. 
 
Die Tabelle – die tatsächlichen Umfänge und die Prognosen der Schattenwirtschaft  
(% zu BSP) 
№ Das Land 
Die Jahre Die 
mittlere 
Bedeutung 
im Laufe 
(2011-
2025) 
Die Tatsache Die Prognose 
2011 2016 2017 2020 2025 
1 Aserbaidschan 47,00 67,04 66,12 56,73 58,38 58,05 
2 Nigeria 50,73 48,37 47,70 46,99 46,11 47,93 
3 die Ukraine 45,16 45,96 46,12 46,1 45,98 45,84 
4 Russland 39,33 39,07 39,29 39,37 39,30 39,19 
5 Sri Lanka 39,50 37,76 37,33 36,46 34,85 37,13 
 
Der Umfang des Schattensektors der Russischen Föderation beträgt 
33,6 Billionen Rubel, oder 39 % von allgemeinem BSP des Landes. 
Die Schattenwirtschaft in Russland ist in verschiedenen Branchen 
ungleichmäßig vorgestellt. Einige Sphären sind leider in "den Schatten" 
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praktisch vollständig weggegangen. Wenn es im Bau auf den 
Schattensektor daneben 10 % der Tätigkeit fällt, so übertritt im Handel 
diese Kennziffer 54%. Die Geschäfte, die die Steuern nicht zahlen, sind 
erzwungen, zu betrügen, der Steuerzahlung wegzugehen, um mit den 
Märkten zu konkurrieren. Außerdem erscheinen in unserem Land die 
neuen nicht  legalen Arten des Business [5]. 
Über das Kleinbusiness kann man, sagen, dass es wenigstens auf 50 
% im Schatten arbeitet. Es ist damit verbunden, dass für das Kleinbusiness 
nicht ideale Bedingungen geschaffen sind. Und gleichzeitig die Kontrolle 
fehlt auch. Die allgemeinen Haushalts-Verluste von diesem Sektor des 
Business bilden jährlich 12 - 15 Milliarden Rubel. 
Die Menschen nehmen an der Schattenwirtschaft wegen der 
niedrigen Einkommens teil. Das kann man in den letzten Jahren 
beobachten. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es eine kleine Anzahl von 
Angeboten der offiziellen Arbeitsplätze mit der würdigen Bezahlung, 
deshalb finden die Menschen sich  einen Teilzeitjob. 
Im Jahr 2017 erhalten etwa 33 Millionen Menschen ihre 
Arbeitslöhne inoffiziell oder waren offiziell nicht berufstätig. Laut 
Angaben der Forschung des Zentrums des sozialen-politischen 
Monitorings der russischen Akademie der Volkswirtschaft und des 
staatlichen Dienstes für das letzte Jahr, ist der Anteil der Menschen, die 
inoffiziell auf der zusätzlichen Arbeit beschäftigt sind, von 30 % bis zu 35 
% gewachsen. Die Dynamik ist auf der Grafik vorgestellt. 
 
Die Grafik – der Anteil der Menschen, die inoffiziell auf der zusätzlichen Arbeit beschäftigt 
sind, % 
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Die negativen Hauptfolgen des Vertriebes der Schattenwirtschaft [4]: 
• Infolge des unvollständigen Erhalten der Einkünfte werden alle 
Budgets: die Bildung, das Gesundheitswesen, die soziale Sphäre, die 
föderalen und regionalen Programme ungenügend finanziert werden; 
• die Verheimlichung von den Unternehmen der Einkommen 
führt zur Senkung der Anlageressourcen; 
• sinkt die Konkurrenzfähigkeit der legalen Wirtschaft; 
• steigert die Versorgung der Korruption, was zu Anstieg ihrer 
Maßstäbe führt; 
• es geschieht die Umverteilung des Nationaleinkommens 
zugunsten der Elitegruppe, was zum Wachstum der Konfrontation in der 
Gesellschaft führt; 
• weiter geht das Ausfließen der Kapitalien ins Ausland; 
• es wird der unkontrollierbare Handel mit den minderwertigen 
für den Konsumenten gefährlichen Waren ausgedehnt; 
• die Schwierigkeit der Einschätzung der Maßstäbe der 
Schattenwirtschaft bringt zu den Fehlern in den Entscheidungen der 
Verwaltung. 
So muss man Maßnahmen ergreifen: 
1. Die Verwendung eines transparenten Steuersystems. Zum 
Beispiel die Einführung der Onlinekassen. Solche Maßnahme kann sich 
nicht nur positiv auf die Besteuerung auswirken, sondern auch die 
Möglichkeit der Geldwäsche verringern. 
2. Der Übergang auf das bargeldlose Bezahlungssystem. Es ist 
notwendig, dass die Zahlungssysteme die verfügbaren Geldmittel ersetzen, 
die das anonyme Mittel der Zahlung sind. 
3. Die Verwendung härterer Strafen bei Verstößen gegen das 
Gesetz. 
Leider ist es in Russland immer noch nicht möglich, ein wirksames 
System der wirtschaftlichen Sicherheit des Staates zu bilden. Die 
Aktivitäten unseres Staates im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit 
sollten darauf ausgerichtet sein, ein komfortables makroökonomisches 
Umfeld zu schaffen, um eine sich dynamisch entwickelnde, auf dem 
Weltmarkt wettbewerbsfähige Volkswirtschaft zu schaffen. Die ersten 
Schritte in dieser Richtung sind bereits gemacht. Wir werden auf die 
Ergebnisse warten… 
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